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Jefatura de Falange
El Aniversario de la ninerte de José Antonio
Como complemento a lo que tengo dispuesto en or-
den de esta Jefatura de 16 corriente y en cumplimiento de
instrucciones de la Superioridad, los actos de mañana, ani^
versarlo de la muerte de José Antonio, adquirirán carácter de
mayor solemnidad y a tal efecto:
Por la mañana, a las 10, en la Basílica de Santa
María tendrá lugar la Misa-funeral, a la que deberán asistir
los afíliados a Falange y a sus Delegaciones, así como cuan-
toa tengan con ellas alguna dependencia, debiendo las Em¬
presas en cumpliniiento de lo dispuesto por la Delegación del
Trabajo, conceder a sus empleados la vacación que soliciten
para su asistencia.
Los actos de la tarde, revestirán el mismo carácter
de exclusividad y obligatoriedad p^ra los pertenecientes a Fa¬
lange.
Asimismo invito a la población a que exteriorice
SU duelo con colgaduras y crespones.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-
ôindicqlista.
Mataró, 19 Noviembre 19 tO.
ELJEFE LOCAL
José Mart! Páscuai
La ültima lección de
José Antonio: Sere¬
nidad
Mnrló como vivió: ain odio. ' Toda su
vida fué un canto de amor que completó
en la hora de su muerte—unidad de des¬
tino—con las estrofas finales de 'su tes¬
tamento. Aquella elegancia de espíritu
que se traducía en la entera generosidad
de su palabra Justa siempre, alecciona¬
dora en todas las ocasiones, se conser¬
va en él hast^ el momento supremo de la
niuerte. En ella nos da la última y mejor
de sus lecciones: la de la serenidad. Vir-r
tad difícil que constituye a nqestro JuicfQ
el secreto resorte de su humano equlii^
brio, y que si difícil es conservarla en
loa azares de la existencia, en ios que
fué pródiga lo suya, sin qpe líunçf» ppr
rqdos que fueran. Uegpron q cuartear su
maravillosa arquitectura moral, lo es
más ante las perspectivaa de una ntuarte
injusta por Inmerecida. Y él la conservó.
Si necesitáramos afgún nuevo signo ex¬
terno—de dentro a fuera—que no* paten¬
tizara su grandeza, éste bastaría.
Va a morir a manos de los que viene a
redimir. Se repite en él la aventura d*
tos galeote*, aquello* que Ppn Quijoif
quiere liberar de laa eadenas qñ* lo*
aten, fporque le parece duro osso hacer
esclavos, ios que Dios y naturaleza hsr
ecu lihre8>. MainaradP por lo* mismo* *
quiénes tanto ble* hubía hecho, ** d*r
sentiende de lo efímero y circunataneial,
que para él esta categoría tiene el inatni-
mento, el meólo humano que contra él *e
erige en acusador concreto, para ente-
fiarjes la lección sublime de la faiapge
qne habla de amor, de hermandad eqtrc
los hombres y las tierras de Espafja.
Hay en sus palabras un sentido gene^
80 de perdón; más que reo es apóstol.
I
MÀtASU
Se defiende enseñando. Y cuando la in¬
justicia y la ve8â?>fa, la vulgaridad y la
zafiedad al servicio de una consigna
moscovita, arremeten decididas contra
su vida, todavía, en la ^oIedad de la cel¬
da alicaRtina—luz en tinieblas- se ense¬
ñorea avara de sus úMmos minutos esa
maravillosa serenidad que !e permite es¬
cribir palabras de perdón. iSismpre el
perdón! ¿Y qué si no esto envolvía aque¬
lla posición magnánima suya, en las ho¬
ras más difíciles de España, en Sas lu¬
chas fraccionarias de ésta, cuando él re¬
chaza la idea de uoa visión chala de la
Patria, a la que quiere que se mire como
él la ve. cara e cara, con ios dos ojos
abierfo»? Era su abrazo a España. Era el
signo redentor que trazaba en los espa¬
cios de la Patri<s el profeta que le había
nacido...
Nosotros hemos querido buscarle ma¬
chas veces un antecedente humano. Y en
lo humano n® lo hemos encontrado. He¬
mos t n'do que remontarnos a los sím¬
bolos, a nuestros símbolos raciales.
A aquellos que, si no pusieron carne y
hueso, presencia física sobre el suelo de
España, de él tomaron su espíritu in¬
mortal Y entonces sí lo hemos encon¬
trado. Aquel ingenioso h daigo que con¬
cibiera Cervantes... Aquel desfacedor de
entuertos—entuertos, y grandes, aqueja¬
ban nuestra España—aquel loco de pre¬
sencia extraña... — también por loco le
tenían a él—era el único que nos daba
para llegar a su comprensión una línea
segura y cierta de referencia.
Y recordábamos, y traíamos a nues¬
tras meditaciones, aquellos estudios de
Cortaccro, que creía hallar e' quid divi-
Áum de Ei Quijote en la propia figura del
Salvador del mundo.
, Nadie teos tenga por irreverentes dan¬
do q esta consecuencia otro alcance del
qué lleva; porque si para la perfección
máxima, para la clarividencia, !a serení-
dad y ia ar onia humana hemos de bus¬
car una fuente purísima, habremos de
remontarnos siempre a ia única e indis-
cuiibie dondC: toda,claridad tiene su cen¬
tro. ■ ' ' - ^ ' ; ■ ■ :
'
¿De dónde, si no, puede nacer aquella
serenidad de losé Antonio en su vida y
en su muerte?
. Es en ella donde se encierra la última
lección de su vida. La misma que Fer¬
nández Cuesta recogía y traducía en su
discurso del domingo, cu<?ndo tomaba
la muerte de josé Antonio, no como un
motivo excitante del sentimiento de ven¬
ganza para i s que.aun se ahogan en el
hérror, sino coñio acicate al perdón, que
haga cierto el deseo de nuestro eterno
Ausente de que su sangre sea la úlfinta
sangre española que se vierta en aiiscorr*.
días civiles. .
José Anionip: Tus la vida
y lá rauerte éé cümplíráh Hay üñá vo¬
luntad di-puéstaia un Caudillo qué 1» ri-¿-
ge y,.8dinipistraí la voluntad se llama Fa-
lanjgq^^Caud^ ~ .
, iA0ba^si^;ñaI,, .






¿Que ss Acción Católica? Esta es la
pregunta que muchas veces te esaltará,
joven amiga, si ver nuestras Iniciales
grabadas en carteles, avisos y progra¬
mas; pero dime, ¿te has preocupado de
hallarte una contestación o ha sido una
pregunta más insatisfecha que ha ido a
aumentar el número de las que guardas
en tu inconsciente? Si así ha sido, hoy
somos nosotras, tus hermanas que mili¬
tamos en esta organización, las que pre¬
sentamos nuevamente ante tus ojos es¬
ta pregunta ofrcciéEodote al mismo tiem¬
po su respuesta. Acción Católica es la
participación de los seglares en el Apos¬
tolado jerárquico de la iglesia. Quizá es¬
ta respuesta te resalte algo confusa, más
para aclaráriela te invitamos ai acto que
el domingo día 24 se celebrará. D. m„ en
el Fomento Mataronés y en el que per¬
sonas especializadas en esta materia ex¬
pondrán el origen y fin de nuestra Or¬
ganización; no dejes de asistir a él; qui¬
zá entonces te des ..uenta de que tus an¬
sias de perfección, tus ansias de sacrifi¬
cio, tus ansias de amor perdidas inútil¬
mente por falta de objeto, han encontra¬
do su cauce por el que discurrirán acre-
namedíe y como ofrendas hechas a





Calle San José, 26
Deportes
Balofiplé
Campeonato de 7.f CategoríaRegional
Qrupo B
Sesultádos del dòmingo
Arenys, 4 — Manresa, 4
Reus, 3 — Mollet, 2
Qraciai 2 — Calella, O
Mataró, 1 — San Sadurní, 1
Villanueva, O — Samboyano, 3
Otra vez el Mataró ha dado la sorpre¬
sa de la' iorn>da al lograr tan solo un
raquítico empate frente al San Sadur¬
ní. El Arenys logró un excelmte e i pate
frente a! Manresa, que consítuye un éxi¬
to para el club areñense. El-Reus, con
su victoria sqbfe'eíMollét; |ha dado otra
pruel-a de lo difícil de sq terreno para el
En honor
de Santa Cecilia
Nuestra primera insíitudón musical,
en el ascendente curso de su supera¬
ción, ha preparado en honor de la Pa¬
trona de la Música Santa Cecilia, un
Concierto Sinfónico cuyo conteaido es
bien remarcable.
El próximo viernes, 22 de Noviembre,
a las nueve y media de la noche, en el
Teatro de! Fomento Mataronés 1^ Banda
Municipal bajo la dirección del Maestro
Domingo Rovira Castellà, ejecutará el
siguiente programa: ^
1
Danza Húngara (*). . Borràs de Palau
Suite «De Mi Tierra» . Coli Agulló
I Moderato (Danza)




Conferencia por el Dr. Félix Castellà,
Presbítero, sobre el tema «Santa Cecilia
y el valor cristiano».
Ill
Quinta Sinfonía (^) en . .
Do menor ...... Beethoven
1 Allegro con brió
I! Andante con moto
111 Scherzo. Albgro. Presto.
NOTAS: Las composiciones señala¬
das con (*) son primeras audiciones por
la Banda Municipal de Mataró.—Durante
la ejecución de las obras, no se permiti¬
rá el acceso ni la salida del teatro. — La
entrada será gratuita, como de costum-
brc.
más pintado, y se sfíua en segundo lu¬
gar. Muy discreto el triunfo dd Gracia
sobre el Calella, y el Villanueva al ser
batido nuevamente, ha cemosfrado que
su victoria sobre el Calella fué tan solo













0 Empates Perdidos Favor Oontra PUNTOS
Manresa . . . . 10 7 2 1 27 li 16
Reus . . .1,, . 10 6 2 2 31 20 14
Mollet . . . • . . 10 6 1 3 25 17 15
Gracia. . . . . 10 6 1 3 21 13 15
Mataró. . . . . 10 6 2 3 19 19 12
Sámboyañó. . . ío 5 1 4 20 16 11
Arenys ... ,. . 10 4 2 4 27 30 10
Óan Sadérní . . 10 2 4 4 18 22
Villanueva \ . .10 1 0 9 17 27 2
Calella . . . . . 10 0 1 9 12 41 1
CAMPO DEL C. D. MATARÓ '
MATARÓ. 1 -r a. BADURNÍ, 1
El empate .'on que terminó este parti¬
do constituye un nuevo contratiempo pa¬
ra el club mataronés, que vé debilitarse
MâTâSg
ñ
aún más la posibilidad de hacerse con
ono de los primeros pues'os en un Cam¬
peonato empezado en forma que permi¬
tía lisonjeras esperanzas. Y es que en
fútbol no basta tener más o menos buen
equipo; precisa también un poco de for¬
tuna. y este factor se muestra reacio con
el cuadro local. En el partido que nos
ocupa, sin justificar ni mucho m^ nos la
tarea del equipo, que eso es otro asunto,
todo se movió también en forma que la
suerte no apareció por ninguna parte.
Se empezó por perderse otra vez e! te¬
rreno, y es obvio decir que los visitan¬
tes escogieron a favor de sol y de un
viento fuerte y persistente que dificultó
el desenvolvimiento del juego, pero muy
en particular del Mataró. Sin embargo
este logró llegar al descanso con ven a-
}a de uno o cero, y con la confianza que
en el segundo tiempo, jugando a favor
de v'ento, lograría un resultado lo sufi¬
ciente claro pára patent zar su superio¬
ridad. Transcurrió la segunda parte con
un dominio absoluto del Mataró, y en al¬
gunas ocasiones el ansiado goal no se
produjo por pura casualidad o desgra¬
cia, n)ientras el San Sadurní lograba en
uno de sus pocos avances el tanto del
empare. Vino después el consabido ner¬
viosismo, y el tiemi. o pasó sin que pu¬
dieran anotarse ni un solo goal.
Como dejamos dich i no hubo ni un
poco de suerte, pero el equipo ¡ocal en
su parte ofensiva fracasó otra vez. No
existióla profundidad y contundencia que
en otras ocasiones también ha faltado, y
en la mayoría de veces s ; chutó muy
mal. La delantera fué u * mosaico, si se
quiere con buenas piezas, pero que no
se conjuntaban unas a otras. Y así el
fruto casi siempre fué nulo. La improvi¬
sación, obligada a veces por las cir¬
cunstancias y por el lógico deseo de
mejora, en pocas ocasiones da un con-
lunto, qué solo se logra a base de parti¬
dos con los mismos jugadores. Indivi¬
dualmente. Martí, en el tanto que le mar¬
caron, no estuvo muy feliz. En L, defen¬
sa López supeió a! debutante García,
quién en varias ocasiones patentizó in¬
decisión; sin embargo no parece mala
adqu-siçlón. La línea medular, sin llegar
a una acruación perfecta, fué la mejor.
En el ataqué, Buruaga, con buen pase y
toque de balón, pero p.íco efectivo ante
el marco; cosa parecida puede decirse
de Babot; voluntarioso Martínez, pero
poca cosa más; y en los exteriores hubo
al principio algunas buenas jugadas de
Redó, y Petit, reconociendo su Interés,
dista de ser el jugador de tientpQ-htrás.
Ei San Sadurní se limitó a defenderse
y probar suerte quandp se le presentó
ocasió I. Del empale logrado quizá é! fué
el primer sorprendido. El meta realizó
magníficas intervenciones, y la pareja
de zagueros se desenvolvió con soltura.
En el delante, el veterano Miró y el ex¬
terior zurdo fueron los que destacaron
un poco.
Arbitró el Sr. Ribas con acierto limi¬
tado.
El tanto del Mataró fué logrado por
Babot en una buena jugada de Buruaga
qU'éi quitó la pelota de lás manos del
meta. El empate por el San Sadurní lo
obtuvo Llopart, después d3 un barullo
frente al marco matsronés.
JEquipos:
San Sadurní: Sanbudio, Marrugat,
Llopart, Caldú, Gil, Tena, Ceno, Bel,
Miró, Figueras y Ferrer.
Mataró: Martí, López, García, Gil, Nlu-
bó, Magrasó, Petit, Babot, Buruaga,
Martínez y Redó.
A penar de lo poco agradable de 'a tar¬




SANTORAL. — Dia 20, miércoles.—
Santos Félix de Valois, fundador^ y
Edmundo, rey de Inglaterra y Octavio,
soldado, mártires. Santa Magencia, vir¬
gen y mártir.
Día 21, jueves. — La Pieaeníación de
Ntra. Sra. la Virgen María en el Tem¬
plo.—Santos Gelaaio 1, pape; Honorio y
compañeros, mártires.
CUARENTA HORAS
Loa días 19, 20 y 2i, en la Iglesia pa¬
rroquial de S. Juan y S. José: por la ma¬
ñana, a las 6 15, Exposición; a las 9, mi¬
sa solemne Tarde, a las 7 30, Rosario,
trisagio. Completas, bendiciói y reser¬
va. El ú timó día, empezará un cuarto de
hora antes, terminándose con el canto
solemne de Te Deum
Cultos
Basílica parroquial de Sania María.—
Todos 'os días, por lo manana, a las 7,
misa con med iación. Tarde, a las 7'15,
Rosario y Visita al Santísimo. Acto se¬
guido, novena a Santa Isabel.
Iglesia Parroquial de Q. Juan y 3. Jo¬
sé. — Todos ¡os días misas bada media
hora desd3 ¡as 6 50 a las 9. Tarde, a las
7'50, Rosario y mes de las Almas.
Elpróximo domingo, día 24, es el
día destinado por el Papa para que
todos los cristianos ofrezcan oracio¬
nes y sacrificios especiales para con¬
seguir ¡a paz mundial.
Caíçlico, prepárate uebidameníéf y
no dejes de orar y de h icer peniíen-
qia por la paz, que por nuestros pe''
rados és fá ausente delmundo.
Noticiario local
INAUGURACIÓN DE UN TALLER.—
El artista ebanista S ntif-go D rmenech
Sala, ha ¡na gurado en la calle de San
Agustín, su nuevo Taller de ebanistería,
a la
. altura de los más modernos de la
capital. Con asistencia del personal de
Oficinas y t lleres, se sirvió un vermut,
servido por el Bar Alcázar, el cual trans¬
currió en medio de la mayor camara^le-
ría.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle Barcelona, 41, ptaj.
Jueves y Domingos, de 9 a 11 US
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, 1.°, 1.*
Todos los días, de 3 a 5
DE TEATRO. — La Comp'^ñía de co¬
medias de Casimiro Ortasy Aurora Gar-
cialonso el próximo Jueves día 21, a las
diez de la noche pondrá en escena en el
Teatro CLvé la comedia popular en tres
actos, original de Antonio Quintero «Los
caballeros», en la 9." representación de
los «Amigos del Teatro».
—No deje que Sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compré un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
es imprescindible a su negocio
Tinta de escribir NONEX
garantía de máxima calidad.
Fiscalia Superior de Tasas
SANCIONES
Art. 4.** En lo sucesivo aparte de
las sanciones penales establecidas
en las leyes, toda infracción d 1 régi¬
men de tasas u ocultación de géneros
llevará emparejadas: a) La incauta¬
ción inmediata de las existencias del
artículo motivo de la infracción.
b) Muba de l.GOO a 1.500 pesetas.
c) Prohibición de ejercer el comercio
o clausura de! establecimiento o fá
brica durante tres-meses, seis meses
o un ^ño. d) Destino, de tres meses a
un año. a un boíallón de trabajado¬
res. e) Multa extraordinaria de cuan¬
tía superior a 500.000 ptas., cese defi¬
nitivo, en el comercio o industria o
inhabilitación para el ejercicio de su
profesión.
4




Esta Alcaldía pone er conocimiento de toda la población
qne mafíana, día 20, a las diez de a mañana, y con motivo del
iv Aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera,
tendrá lugar en la Bisfilca Parroquial de Santa María una mi¬
sa, con asistencia de todas las autoridades y ferarqufas.
E ta fecha está conaide«-£da por la Superioridad como
festivo con carácter exclusivamente oficial, limitado a ofici¬
nas públicas, siendo laborable para la industria y comercio.
No obstante y al objeto de dar el debido realce a eate día, las
Empresas concederán vacación, sin pérdida de remuneración
a los obreros y empleados afiliados al Movimiento, durante la
celebración de los ac*os mencionados.
Se reccuerda a todos los vecinos que, con el fin de exte¬
riorizar su duelo, deberán poner crespones negros en las col¬
gaduras de los balcones.
Lo que se hace público para general conocimiento y cum¬
plimiento. ^
Maiaró, 19 Noviembre 1940.-T-EI Alcaide, JoséMarti.
Delesacíón Local de Abastos
Anuncio
Se pone en conocimiento del público en general que el
próximo Jueves, día 21 del corriente se pondrá a la venta en
todos 'os establecimientos del ramo de comestibles y simila¬
res JABÓN, a razón de 250 gramos por familiar, al precio de
5*80 ptas. kg. y contra entrega del tjquet n.° 20 de Var os de la
cartilla de racionamiento.
Mataró, 18 de Noviembre de 1940. •— El Alcalde Delegado
Local de Ab stos, José Martí,
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 591
Cajas de Caudales "VORK" |
: de un solo bloque, sin tornillos ni remaches : |
Garantía contra el ROBO y el FUEGO, |
cerraduras de combinación única (patentada), |
y refractario especial a prueba de fuego y soplete. |
Diversidad de modelos desde Ptas. 675'—^ I
Agente exclusivo: |
GENARO FARÜLL RENTER




ISERN, 14 - Teléfono 581 MATARÓ
Leed "José Antonio y Cataluña»
Se alquila
Espléndida habitación propia para ofi¬
cina o despacho, en el pun o más céntri¬
co de la ciudad.
Raz'Sn: Administración de «Mataró».
LrBNA8
OB TODAS CLASBS
para fábricas, hoteles, confiterías
y tacos para usos domésticos





fincas de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 5 tarde
Im aysb
■ indispensable para el lavado





Venta al contado y a plazos.
Almacén - Bta. Teresa, 44
L. Arrufat
Aíslente de Negocios MairícuJa4o
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
claae de fincas. PuntqaUdad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles);
IMPR^^NTA MINERVA - MATARÓ
Aparatos Philips y Bayona 19 4Í
S. CAlJflARlAsante. CMletal RBPARACIONBS|»B eA|>|0
Amalia, 38 M ATA R O Teléfono 26!
